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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Dans le cadre d’un projet de construction d’une habitation à usage individuel située 5
allée des Champs de Lary (parcelle D2561), une opération de fouille archéologique a été
prescrite sur le lot no 31 du lotissement « les résidences de Lary ».
2 À l’occasion du terrassement de la parcelle D2535 du lotissement, une déclaration de
découverte fortuite a, en effet, signalé la présence de structures et de mobilier gallo-
romains dans cette zone non renseignée dans la base Patriarche.
3 De fait, suite à cette découverte, des opérations de diagnostic archéologique ont été
réalisées  en 2014  sur  les  parcelles  D2536,  2558  à 2561  et D2557  mettant  au  jour  du
mobilier archéologique du Premier et second âge du Fer, du bâti et du mobilier gallo-
romain  (Ier s.  de  notre  ère).  Cinq  fouilles  d’archéologie  préventive  ont  ensuite  été
prescrites  et  réalisées  de  novembre  2014  à  juin  2015  sur  les  parcelles  2257  à 2561
confirmant l’importance de l’occupation ancienne de ce secteur (premier âge du Fer à
l’Antiquité tardive voire le haut Moyen Âge). L’opération de fouille préventive sur le lot
no 31 du lotissement s’est déroulée du 23 février au 27 mars 2015 avec une équipe de 2 à
9 personnes.
4 L’occupation gallo-romaine de cette parcelle est caractérisée par la construction d’une
plateforme  monumentale  précédée  par  une  occupation  pré-flavienne  moins
ostentatoire  mais  bien marquée  stratigraphiquement,  notamment  dans  la  partie
septentrionale de la fouille. Ces niveaux de sols et d’occupation illustrent une présence
anthropique fortement marquée notamment sous le règne de Claude. Les constructions
de  la  deuxième  période  d’occupation  du  site  appartiennent  aux  substructions  d’un
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bâtiment de 100 m sur 20 m. Le bâtiment est représenté sur l’emprise de la fouille par le
mur périmétral méridional M01 et six contreforts en berceau vertical régulièrement
espacés  (M.25  à  M.30 :  fig. 1).  L’ensemble  occupe  toute  la  largeur  de  la  fouille  soit
20,50 m et s’étend de part et d’autre.
 
Fig. 1 – Vue depuis le sud de la plateforme monumentale sur le lot 31 du lotissement
Cliché : A. Hanry (Inrap).
5 L’étude archéologique et architecturale du bâti de C. Viers met en exergue le caractère
technique  de  ces  constructions  et  leur  rôle  dans  un  aménagement  de  l’espace  à
vocation scénique : « La présence de puissantes fondations s’explique en partie pour
compenser la poussée des terres des remblais coffrés dans le sens de la pente. Mais
cette  situation  topographique  ne  semble  pas  suffisante  pour  expliquer  de  telles
fondations, sinon à supposer qu’on projetait d’y élever un puissant édifice. La pente
n’est  en  effet  pas  si  importante  et  entérine  a  priori  l’hypothèse  d’une  puissante
élévation.  À  Colayrac,  on  est  en  présence  d’un  aménagement  du  terrain  et  d’une
utilisation  de  sa  pente  naturelle  vraisemblablement  à  vocation  scénique.  Ce  type
d’aménagement  d’ampleur  considérable  répond  à  un  programme  monumental
d’envergure, sa localisation à une valeur stratégique ».
6 L’analyse  structurelle  du  bâtiment  n’aide  pas  à  définir  la  fonction  du  monument.
Toutefois  le  caractère  monumental  des  substructions  oriente  vers  un  édifice
prestigieux,  probablement  public.  La  situation  géographique,  non  loin  d’Aginum,  et
l’utilisation de la pente comme dispositif scénique pourraient évoquer la présence d’un
sanctuaire périurbain. En outre, la période flavienne est particulièrement faste à Agen.
L’Amphithéâtre  construit  entre  Auguste  et  Flavien,  a  été  agrandi  sous  les  Flaviens
(80/90 de notre ère) et la construction du théâtre date de la fin du Ier s.  L’étude du
mobilier métallique retrouvé sur le site va également dans le sens d’une occupation à
vocation sanctoriale (miniature de vase en bronze pour l’office religieux, balance de
pesage spécifique, etc.).
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